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CHE
B I L L I A P A OL O
DI PORDENONE.,. PROV. DI UDIRE
SI PROFONE DI DIFENDERE
NEL GIO R N O  DELLA SUA PROMOZIONE
ALLA LAUREA DOTTORALE
PADOVA
TIPOGRAFIA PENA DA 
1844
NELL5 IME'. REG. UNIVERSITÀ DI: RADO VA
NEL MESE DI SETTEMBRE

DIRITTO NATURALE PRIVATO, 
PUBBLICO
E DIRITTO CRIMINALE AUSTRIACO.
1. I l  possessore di buona fede non è giuridicamen­
te obbligato alla restituzione dei frutti percetti e 
consumati durante il possesso di buona fede, 
2. La sovranità ha un diritto di dominio eminente 
sulle proprietà dei privati.
3 . E  ingiusta quella guerra che non lascia a spera­
re la conservazione del diritto minacciato.
4 - La poligamia per essere delitto secondo il codi­
ce Austriaco esige uu precedente matrimonio 
valido secondo le leggi civili.
STATISTICA 
TEORICA E PRATICA.
5 . Deve lo Statista formarsi un criterio che serva
di guida alle sue indagini.
6. Gli Stati del Nord dell’ Europa progrediscono
sempre più e nei perfezionamenti industriali e 
nei politici.
7. L ’Austria avrebbe mezzi per divenire una poten­
za marittima distinta.
6EX IURE ECCLESIATICO.
8. Visibili potestas in Christi Ecclesia divinitus in­
stituta fuit.
9. Ex voto valido duplex oritur obligatio; naturalis
scilicet et religiosa.
DIRITTO ROMANO E FEUDALE.
10. Lo studio del Diritto romano è utile e necessario.
11. Nel diritto di dominio si comprende quello d i
possesso.
12. Il Senato-Consulto Macedoniano è conforme alle
norme del naturale diritto.
13 . Non si può stabilire con certezza quale fosse l’ori­
gine dei feudi.
DIRITTO COMMERCIALE.
14. Il credito è l’ egida del commercio.
15. Non vi può essere una giusta legge positiva che
determini l’ interesse del denaro prestato a cam­
bio marittimo.
16. 11 diritto di proprietà di uno Stato sul mare va­
sto si estende a quel tratto che è necessario 
alla propria sicurezza.
7CODICE CIVILE AUSTRIACO.
17. Nel Regno Lombardo-Veneto si acquista la pro­
prietà col solo contratto.
18. I diritti di recupera e prelazione non possono
estendersi agli eredi, nemmeno se lo avessero 
convenuto espressamente le parti.
19 . Il beneficio della rescissione per titolo di lesio­
ne oltre la metà ha luogo anche nel contratto 
di locazione.
SCIENZE POLITICHE.
2o. La forma di governo, che meno promove l’ uni­
versale benessere, si è la forma aristocratica.
21. Vi sono opere di beneficenza, che male prestan­
dosi da mani venali, con ottimo successo si af­
fidano invece alle pie corporazioni.
22. L'assoluta libertà di commercio non trova valido 
contrasto nell’astratta teorica, ma negli interessi 
diversi ed opposti delle varie politiche società.
2 3 . Perchè esista la complicità a senso dei §§ i 6 5 . 
166. 175. della prima parte del Cod. Pen.,
e del §. 2,1/j. della parte seconda, si richiede 
che l’agente abbia avuto di mira il lucro proprio.
24. Anche i coniugi separati di letto e di mensa
conservano il diritto di provocare per adulterio 
il politico processo.
2 5 . Può decorrere la prescrizione anche a favore di
8colui, che per grave trasgressione fu sottoposto 
ad inquisizione.
PROCEDURA GIUDIZIARIA.
26. Chi nel Processo edittale ommelte d’ insinuare
regolarmente il diritto di compensazione, perde 
la facoltà di farlo valere soltanto in ordine ai 
beni della massa, ed in quanto sieno questi esau­
riti dai creditori insinuati.
27. Chi fu giudicato reo di un delitto commesso per
cupidigia di lucro, non può, sopra eccezione del­
la parte contraria, essere ammesso al giuramen­
to suppletorio.


